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研究成果の概要（和文）：聴覚障害を持つ人に対する情報保証を実現するための自然な知覚代替を行うシステム
の実現が目的である。本研究では，透過型ヘッドマウントディスプレイ(HMD)に指向性が操作可能なマイクと字
幕を提示するアプリを加えることで，対面対話者を見ながら字幕を提示する実世界字幕システムの実現を果たし
た。
その際に，通常のHMDではマイク入力端子の数に制限があるため，単一チャネルの入力でも指向性が操作可能な
マイクロフォンアレーを構築し，その為の信号処理技術の開発を行った。また，字幕に関しては自動的に話者を
検出し，その顔から吹き出しの様に会話情報が見えるARシステムの実現を果たした。
研究成果の概要（英文）：The aim of this research is to realize a system that performs natural 
perceptual substitution to realize information guarantee for people with hearing impairment. In this
 research, we have realized a real world captioning system that presents subtitles by watching 
face-to-face dialogue by adding microphone and subtitle presentation application that can handle 
directionality to a see-through head mounted display (HMD) .
Since ordinary HMD has a limit on the number of microphone input terminals, we developed a 
microphone array that can handle the beam pattern even with single channel input and developed a 
signal processing technique for that. For the captioning, we automatically detected the speaker and 
constructed an AR system that can see conversation information like a speech balloon from the face.
研究分野：知覚情報処理
キーワード： ウエアラブル機器　聴覚障害支援　音響情報処理　ヒューマンインターフェイス　感覚代行システム
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